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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap toleransi antar umat beragama di 
SMA Negeri 1 Ende-Flores. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitaif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakuan dengan 
cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian meunjukan bahwa: 
pertama, adanya bentuk toleransi yang dilakukan siswa SMA Negeri 1 Ende-
Flores. Bentuk toleransi tersebut menggambarkan hubungan timbal balik yang 
baik, sehinga membuat kedua belah pihak saling membutuh satu sama lain. 
Kedua, adanya pembinaan yang dilakukan oleh guru dalam menanamkan nilai-
nilai toleransi kepada siswa. Ketiga, adanya faktor yang menghambat toleransi 
seperti kecemburuan sosial, krisis moralitas siswa dan merasa agama yang 
diyakini paling benar. Keempat, faktor yang mendukung toleransi seperti adanya 
kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama (Islam-Katholik), 
berlakunya sistem kekerabatan atau kekeluargaan, setiap agama diperlakukan, 
SMA Negeri 1 Ende-Flores berada di daerah yang menjunjung tinggi toleransi. 
 




This study aims to analyze the attitude of tolerance between religious people in 
Senior High School I Ende-Flores. This study used by Descriptive Qualitative 
approach with the kind of case study research. Data collection is do with the 
interview, observation and communication. The result of study showing that: 
Firstly, There is a terms of tolerance which used to the student I Ende Flores. The 
type of the tolerance is descriptive a good relationship, so that make of the both 
need each other. Secondly, There is a coaching which used to the teacher with 
inculcate the tolerance values for students. Thirdly, There is a factor that inhibit 
tolerance as social jealous, crisis of morality students and feel the religion of 
willing is true. Fourthly, Factor that supported by tolerance as social activity that 
involve adherents religion (Islam-Katholik), the enactment of kinship system, 
Every religion is do it in I Ende-Flores which there area which high uphold 
tolerance. 
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